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PENGEMBANGAN KAMPUNG BARATAN BOYOLALI SEBAGAI 
PUSAT EDUKASI PERMACULTURE DAN EKOWISATA AGRARIS 
 
(ABSTRAKSI) 
Pergeseran pola makan dan gaya hidup manusia modern saat ini, 
berimbas pada kesehatan masyarakat. Beragam penyakit kronis muncul dari 
kebiasaan makanan yang salah. Tren makanan siap saji dan produk olahan 
instan, ditambah gaya hidup sedentari, alias kurang aktif, memicu gangguan 
sistem metabolik yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit kronis. 
Permaculture telah menjadi salah satu topik utama dalam isu 
berkelanjutan bidang negara agraris. Permaculture diyakini sebagai pendekatan 
yang paling holistik dalam perencanaan dan perancangan berkelanjutan. Dalam 
konteks sustainability livehood, pendekatan permaculture merupakan alternatif 
penting yang bergerak dalam usaha menghasilkan tanaman pangan organik, 
desain rumah, tata ruang desa, dan lingkungan yang sehat, cara untuk 
menghasilkan energi, serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.  
Kampung Baratan merupakan kawasan dengan guna lahan kegiatan 
pertanian dan peternakan, dan pengembangan kegiatan permukiman. Kampung 
ini dikelilingi oleh persawahan dan mayoritas penduduk kampung berprofesi 
sebagai petani. Menurut data yang diperoleh dari kelurahan Jeron, persawahan 
dikelurahan Jeron terbagi menjadi dua yaitu sawah abadi dan kawasan industri. 
Sedangkan persawahan dikampung Baratan merupakan persawahan abadi. 






Dari proses perencanaan Tugas Akhir ini memiliki beberapa permasalahan, 
 yaitu:   
Bagaimana konsep mengembangkan dan merancang Pengembangan 
Kampung Baratan Boyolali Sebagai Pusat Edukasi Permaculture dan Ekowisata 
Agraris yang mampu mendukung kegiatan masyarakat meliputi pelatihan, 
pembelajaran dan produksi di sektor Pertanian?  
Maka dari itu penulis mempunyai inisiatif untuk mengembangkan sebuah 
kampung yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat edukasi permaculture dan 
ekowisata agraris. Dimana di dalamnya terdapat children farming and 
permaculture, children gardening, omah kompos, pusat penelitian dan pelatihan 
pertanian, kebun bambu dan pasar organik, Omah Ternak, Lumbung Padi, Omah 
Tani, Workshop Center dan sebagainya. 
Kampung tersebut diharapkan mampu menambah pengetahuan kepada 
masyarakat desa tentang pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan 
secara mandiri. Selain itu Kampung tersebut digunakan sebagai kampung wisata 
edukatif yang fokus kepada pertanian dan permaculture. 




PENGEMBANGAN KAMPUNG BARATAN BOYOLALI SEBAGAI 
PUSAT EDUKASI PERMACULTURE DAN EKOWISATA AGRARIS 
 
(ABSTRACT) 
Shifting diet and lifestyle of today's modern man , impact on public health . 
Various chronic diseases arise from wrong food habits . The trend of fast foods 
and processed products instantly, plus a sedentary lifestyle , or less active , 
triggering metabolic system disorders , which in turn increases the risk of chronic 
disease. 
Permaculture has become one of the main topics in the field of sustainable 
issues agrarian country . Permaculture is believed to be the most holistic 
approach in planning and designing sustainable . In the context of livehood 
sustainability , permaculture approach is an important alternative engaged in 
efforts to produce organic food crops , home design , layout of the village, and a 
healthy environment , a way to produce energy , and the development of a 
sustainable economy . 
Baratan villages is an area with land use and livestock farming activities , 
and the development of settlement activity . The village is surrounded by rice 
fields and the majority of the villagers are farmers . According to data obtained 
from Jeron villages , rice fields dikelurahan Jeron is divided into two immortal 
rice and industrial areas . While paddy rice fields kampong westerlies is eternal . 







From this final project planning process has several problems,  that is: 
How does the concept of developing and designing the development of 
Kampung westerlies Boyolali As Permaculture Education Center and Ecotourism 
Agriculture capable of supporting community activities include training, learning 
and production in the agriculture sector ? 
Thus the authors had the initiative to develop a village that will serve as a 
center of education and ecotourism permaculture agriculture. Where there are 
children farming and permaculture , gardening children , omah compost , 
agricultural training and research center , bamboo and organic market garden , 
Omah Livestock , Lumbung Padi , Omah Tani , Workshop Center and so on. 
The village is expected to add knowledge to villagers about sustainable 
agriculture and food security independently . Besides being used as a village 
Kampung educational tours that focus on agriculture and permaculture. 
Keywords : village , Permaculture , Ecotourism , Agriculture 
 
